



Na Pepelnicu 2014. pokrenut je iz našega Kršćanskoga akademskog kruga, 
na osobnu inicijativu, podržanu i pozdravljenu od više njegovih članova, a ne 
od Kruga, kao njegovo službeno glasilo, mali elektronički list pod naslovom 
Novi krug, posebno posvećen duhovnim pitanjima. Uz ona znanstvena i inte-
lektualna, i u našem časopisu obrađivanje tih pitanja postoji od samih početaka 
njegova izlaženja. No, budući da Nova prisutnost izlazi samo triput godišnje, 
ova bi nova inicijativa željela učestalijim izlaženjem u elektroničkom obliku to 
dopuniti i to s osobitim obzirom na neke posebne aspekte duhovnosti i duhov-
nog života koji su u nas u Hrvatskoj obično manje prisutni, a vrlo su vrijedni i 
sve se šire obrađuju u suvremenoj kršćanskoj duhovnosti u svijetu – i usmeno i 
pismeno. List se obraća svim onim čitateljima koji teže k boljem razumijevanju 
i produbljenju svog duhovnog života danas.
U nultome broju, izašlom na prvi dan korizme, čitatelji su obaviješteni da 
list želi dati mjesta slobodnom iznošenju misli i iskustava o vječnim pitanjima 
s područja duhovnog života, i to ne ponajprije teoretski, nego poglavito u per-
spektivi životne prakse i svakodnevice, na moderniji i suvremenosti prilagođen 
način. Svi čitatelji koji osjećaju da bi mogli kvalitetno i vrijedno podijeliti svoje 
misli i iskustva s tog područja s drugima, pozvani su da se odazovu. Tekstovi 
koji udovolje navedenim kriterijima bit će, u punom poštovanju volje autorâ, 
objavljeni anonimno, samo s inicijalima ili s punim imenom i prezimenom. 
U prvim objavljenim tekstovima riječ je, na tragu svjetski poznatog nizo-
zemskog duhovnog učitelja Henrija J. M. Nouwena, među ostalim o uočavanju i 
napuštanju čovjekovih iluzija o sebi kao prijeko potrebnom koraku u duhovnom 
životu. Na svjesnu duhovnost je pozvan svaki čovjek, no postavlja se pitanje ko-
liko je ljudi ikad i danas išlo tim putem. Otkrivanje i »demaskiranje« samih sebe 
neugodan je, težak i dug proces, od kojega većina ljudi zazire, u čemu im je zapre-
ka vlastiti ego. Ali, osim individualnoga ega, postoji i kolektivni. Ljudi se dobrim 
dijelom toliko identificiraju sami sa sobom i s raznim svojim, pa i religijskim, za-
jednicama da su često nesposobni dovoljno se osloboditi svojih psihološko-kul-
turoloških robovanja i napredovati na duhovnome putu. To vrijedi i za kršćane. 
Izvješćujemo sve čitatelje našega časopisa, bilo pretplatnike, bilo one koji ga 
čitaju na elektroničkim stranicama Hrčka, ukoliko žele besplatno primati Novi 
krug na svoju e-mail adresu da nam to jave na našu: krak.krug@yahoo.com.
